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NOTES 
LA FAMILIA CRIBRILINIDAE HINCKS, 1880 (BRYOZOA, 
CHEILOSTOMIDA) EN LA COSTA VASCA 
Únicamente tres especies de la familia Cribri- 
linidac Hincks son conocidas hasta el mo- 
mento en el sector oriental del litoral cantá- 
brico: Figitlaria figularis (Johnston, 1847), 
Crihrilina prcncrata (Hassall, 1841) y Puellina 
innominatn (Couch, 1844); y tan s61o cinco 
publicacioncs ofrecen referencias sobre ellas 
en el litoral vascongado: ÁLVAREZ et al. 
(1986). ÁLVAREZ (1987a, 1987b, 1987c) y 
D'HONDT (1 987). Además, estas referencias 
se limitan a proporcionar una cita geográfica, 
detallando sólo la batimetría y, en algunosca- 
sos, el sustrato o el tipo de fondo sobre el que 
fueron recogidos los especímenes. 
Este trabajo presenta comentarios de di- 
versa índole y aporta datos biométricos origi- 
nales sobre cada una de las especies resena- 
das. La obtención de cada uno de los paráme- 
tros se Ilev6 a cabo utilizando una lupa bino- 
cular NIKON SMZ-ZT con oculares micrométri- 
cos y un microscopio electrónico de barrido 
JEOL JSM-3s. La figura 1 ejemplifica cómo se 
obtuvo cada una de las biometrías. 
:-a*: Figulariafigularis (Johnston, 1847) (fig. 3A) 
110 Existe una sola cita cuya localización es 43"30'08"N-02"40'57"W (fig. 2A). El mate- 
rial, extraído entre los 100 y los 120 m de pro- 
... t fundidad, está constituído por una única colo- 
nia que incrusta un fragmento de concha no B.." . determinado. 
Dimensiones (mm).- Longitud del zooide 
(lz): rango (0,566-0,855), valor medio 
(0,716), N (15); Anchura del zooide (az): ran- 
go (0,387-0,532), valor medio (0,441), N 
(15); Longitud del orificio (lo): rango (0,145- 
0,169), valor medio (0,160), N (7); Anchura 
del orificio (ao): rango (0,161-0,177). valor 
medio (0,171). N (7). 
Esta especie no representa problemas para 
su identificación, no sólo porque sus caracte- 
res se hallan bien establecidos, sino también 
Fip. I. P;ir;ímetros hiomitricos.  porque es la única de su género en esta re- 
Riomrrric pcirnmrrrrs. gión. 
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Fig. 2. Situnci<in gcogr5fic;t. 
Geogrophic siirc(irion. 
Crihrilinapunctata (Hassall, 1841) (fig. 3R-D) 
Se ha señalado su presencia en Meñakoz (fig. 
2B) y en Guéthary (fig. 2C). En ambas oca- 
siones ha sido recogida en el infralitoral, in- 
crustando la superficie inferior de piedras y 
sobre formaciones rocosas. 
Dimensiones (mm).- Longitud del zooide 
(Iz): rango (0,484-0,645), valor medio 
(0,535), N (25); Anchura del zooide (az): ran- 
go (0,323-0,435), valor medio (0,376), N 
(25); Longitud de la ovicela (Ic): rango 
(0,242-0,290), valor medio (0,267), N (6); 
Anchura de la ovicela (ac): rango (0,274- 
0,355), valor medio (0,315), N (8); Longitud 
del orificio (lo): rango (0,105-0,129), valor 
medio (0,115), N (12); Anchura del orificio 
(ao): rango (0,121-0,145), valor medio 
(0,130), N (12); Longitud de la avicularia 
(Iv): rango (0,058-0,090), valor medio 
(0,076), N (1 1). 
El material que se ha observado presenta 
algunas diferencias con las descripciones tra- 
dicionales de la especie. La situ~ición de las 
avicularias (fig. 3R-D), no es tan marcada- 
mente dista1 como aparece en las ilustracio- 
nes de autores clásicos como HINCKS (1880) o 
PRENANT XI BOBIN (1966). La disposición de 
estas avicularias es similar a la que describen 
e ilustran autores como ZABALA (1986) o 
HAYWARD & RYLAND (1979), aunque según 
ZARALA & MALUQUER (1988), la cita de HAY- 
Fig. 3. Figrrlirio fiSirlaris 
(Johnston): A.  Anato- 
mía del orificio y estruc- 
tura del cscudo frontal, 
(x  108). Crihrilinapríncta- 
tri (Hassall); B .  Vista ge- 
neral de varios zooides, 
se pueden ver las dos avi- 
ciilarias situadas proxi- 
mo-latcrnlmente respec- 
to del orificio. (x70); C. 
Detalle de una ovicela, 
vcase la superficie con 
poros redondeados y la 
quilla Iongitudinal, 
( x l O X ) ;  D .  Detalle del 
orificio. es posible ver las 
trcs espinas orales y el 
mucrón medial. ( ~ 2 9 0 )  
, , 
Figularia figularis 
(Johnston): Anatomy of 
thr orifice andstructitre o f  
!he frontal shield (xlOR), 
Crihrilina punctata (Has- 
sall); R. General view of 
somr zooid.~, with the two 
avicularia situated proxi- 
mo-laterally to the orifice, 
notire the anatomy of the 
frontal shield (x70); C. 
Detail of an ovicell, its 
sitrface with round pores, 
norice the longitudinal 
ridge, (xlOR); D. Detail 
of  the orifice, iris possible 
ro see the three oral spine.~ 
and the median muero, 
( ~ 2 9 0 ) .  
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Fig. 4. Puellina innominata (Couch): A. Imagen ge- 
neral de los zooides, algunos de ellos con ovicelas, 
(x5 1); R. Prrellina innominata (Couch) (x128): Un au- 
tozooide, el número de espinas, la anatomía del orifi- 
cio y la estructura de la placa suhoral son las caractc- 
rísticas de la especie, (x128); C. Detalle de una ovice- 
la, (~143);  D. Detalle de una avicularia, la regi6n dis- 
tal se encuentra destruida, (x288); E. Detalle del ori- 
ficio con las espinas orales, tamhicn puede verse la 
placa suboral. (x 288). 
Puellina innominata (Coitch): A. General view of 
the zooids, some have ovicells. ( ~ 5 1 ) ;  R. An arrtozooid. 
The numher of spines, the anatomy of the or~fice and 
the structicre of the sithoral bar are the characteristics of 
this specie, (~128 ) ;  C. Detail of an ovicell. ( ~288 ) ;  B. 
Detail of an avicularium, the apical portion is dcstrov- 
ed (~288) ;  E. Detail of the orifice with tlie oral spines, 
the suhoral bar can he sren (~188 ) .  
W A H D  & RYI.AND (1079, p. 57) debe corres- 
ponder a Collnritici hr11,-cici (Aiidouin). 
También se ha podido apreciar que el nú- 
niero de espin~is. tres cn la mayor parte dc los 
zooides ohscrvados, cuatro en unas pocas 
oc;isioncs, es inferior a todo lo descrito hahi- 
tualmente (cuatro o cinco por zooide). La oh- 
scrv:icicíri dcl m;tteri:il no l i ~ i  permitido descii- 
hrir ninguna sena1 de que alguno de los zooi- 
des prcsent;ira originalmente cinco espinas. 
Existen algunas diferencias en los valores 
dc los pnr;írnctros hiomftricos en cl presente 
trah;ijo y los cxpiicstos por GAUTIEK (1962); 
así, se ha detectado una mayor longitud en los 
7ooidcs, cn las dimcnsioncs del orificio sc- 
ciind;irio y en la longitud de la avicul~irin. 
Pi<cllirin (Crihrilnrin) innorninntn (Couch, 
1844) (fig. 4A-E) 
Es posible cncontr;ir cn I;i bibliografía dos ci- 
tas. amhzis uhicadas cn cl circalitoral: la pri- 
mera loc;ilizad;i en 4Y30'24"N-02"40'57"W 
(fig. 2D), sohrc un~i  piedra dragada entre los 
100 y 120 m (señalada como Crihrilarin radia- 
tu); la segunda frente a Riarritz (fig. 2E), so- 
bre conchas de Venirs (citada como Crihilorin 
itinominntn). 
Dimensiones (mm).- Longitud del zooide 
(lz): rango (0,356-0,516), valor medio 
(0.415), N (16); Anchura del zooide (az): ran- 
go (0,226-0,355), v~ilor medio (0,290), N 
(19); Longitud del orificio (lo): rango (0,040- 
0,060), v:ilor mcdio (0,049), N (10); Anchura 
del orificio (ao): rango (0,065-0.089). valor 
medio (0.084), N (1 1); Longitud de la ovicela 
(Ic): rango (0,203-0,258). valor medio 
(0,223). N (6); Anchiir;~ de la oviccl~i (zic): 
rango (0,145-0.202), valor medio (0,183), N 
(6); Longitud de la avicularia (Iv): rango (-), 
valor medio (0,161). N (1); Anchura de la avi- 
cul:iri:i (nv): rango (-),valor medio (0,132). N 
(1). 
Pirellinn innominnta (Couch) fue citada 
como Crihrilarin rndinta (Moll) por AI.VARI:Z 
(1987h), pero una revisión del material reali- 
zada para la clahoración de este estudio ha 
puesto de manifiesto la auténtica identidad 
de la especie. A pesar del mal estado y de lo 
escaso del material, el estudio con el micros- 
copio electrónico de barrido ha cvidenci~ido 
la errónca identificación inicial. Por otra par- 
te, Harmclin (com. pers.) considera que Prre- 
llinn rndinta (Moll) es una espccie de distrihu- 
ciOn únicamente mediterránea. 
Generalmente, Pirellina innominntn 
(Couch) es considerada una especie cosmo- 
polita. No ohstantc, Risr ior (1986), al descri- 
bir el neotipo utilizando un espécimen que 
forma parte de la colección donada por 
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Johnston al Museo Rritrínico en 1847 [RM 
(NH)1847.9.16.32], consigue caracterizar 
con precisión la especie para una región de- 
terminada: las islas brit;inicas y las zonas limí- 
trofes. Sin embargo, ;ilgiin;is otras formas 
:~p:irentemente rel:icion¿idas con Pirellinci in- 
nornirratn (Coiich) tal y como ha sido dcfinid;~ 
por el neotipo se han citado en otras partes 
del mundo. Queda, pues, la tarea de  cvnlu~ir 
el estatus que debe concederse a estas for- 
mas. 
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ARSTRACT 
71ir f(rtni1y <'rihrilitritlric~ I l i t r ~ ~ k . ~ .  15S'O (Bryozotr, 
Clrc~ilorfoini(l(r) rrr flic. Bn.sr/rrr ('orrsr.- Thrcc spccics 
constitiitc thc known rcprcscnt;ction of the kimilv Cri- 
hrilinid:ic Hinck\. 1SXOin tlie 13:isqiic Co:ist: I.i',~irlorrc~ 
fi,qrrl(iris (Johnston. 1x47). ('ri/)rilit7(t prrncr(rftr (14;is- 
s;iII. 1x41) y I'rrrllitrrr ititiottrirrtrrn (Coiicti, 1x44). 
which w;is once cited wrongly ;i\ ('rihriI(rricc rrrtli(rr(i 
(MoII. 1x03) in front of thc 13isc;ii;in coast. Thc hio- 
mctric study c;irric<l oiit for e;ich spccies shows th:it 
thc v;iliics oht:iinctl lor F. ,fi,ytltrris ;ind 1'. irrnotninnttr 
agrcc with tho\c tlcscrihcd in thc liter;itiirc. For ('. 
/)rrtrct(rt(r, dil'fercnccs h;ivc hecn foiind in siich par;)- 
mctcrs ;is zooid;il sizc. siie of the sccondary orificc 
;ind thc lcngth «f the ;ivicul;iria. Thc individu;ils of 
this species Ii;ivc hccn foiind to show only thrcc oral 
spinc\ in most c;i\c\. ;iii<l r;trcly foiir. whicli (liffcrs 
from wh;it has hecn tr;idition;illy dcscrihcd hy scver:il 
:iiithors. The poor knowlcdgc of the f;imily Crihrilini- 
dac in thc wholc C;int;thri;tn co;ist is proliahly due to 
thc f;ict th:it sitnipling h;i\ heen ciirrietl oiit in ;I fcw ha- 
hit;it\ (mainly littoral and infr;tlittor;il). Additional 
s;impling of circalittor;il ;ind c;ivcs ;iinong othcri will 
no douht provc th;it this f;imily is reprcscntcd in this 
rcgion hy more spccies. 
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